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Anulu VIII. — Nr. 6. 
•de dóue ori in septemana : Joi-* st; 
nlneo'a; éra eandu ra pretinde iaş 
anti'a materieloru, va eil de trei si* 
de patru ori in septemana. I, 
Btiuiu d e prenumerat iuneV 
janira Auitria: 
mu intregu • . . 8 fl. v. a. 
liumetate de ann 4 fl. v. a. 
jatrarin 2 A. v. a, 
, pentru Äonaaia Ii ttrainttata: 
Mia intregu 12 fl. v. a. 
atoáietate de ana 6 fl. v. a. 
Pesta, d o m i n e c a i n 21 i a n u a r i u , 2 f a u r u 1873, 
ALBINA 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. coreg-
pundinti ai noştri, si de a dreptnlu la Re-
dactiune Stat ionsgasae Nr . 1, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, ee pri 
vescu Redactiunea, administratiunea séu 
«speditnr'a ; câte vor fi nefrancate, nn se vor 
primí, éra cele anonime nu se vo: vi • • t.'icá. 
•inie*. 
Pentru a n u n o i e si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — se respunde câte 7 or. 
de linia ; repetirile se facu cu pretiu sca-
dintn. Pretiulu timbrului câte 30 cr. pen­
tru una data se antecipa. 
Invitare de prenuinera t iune 
la 
L B I N A u 
p pre noulu, alu VIII-lea periodu alu 
«ale, cu pretiulu si conditiunile 
|se vedu iu frunte. 
N B t De 6ra-ce numerulu prenume-
nuoi, ce ni sosiră pana acuma, 
dejá 160, multu mai mare, de câtu 
(eandu alta data la inceputulu anului; 
¥;i£álta parte inca sl mai mare este 
— mai curendu de câtu ce se potea cre­
de, acolo, unde noi am profetitu!! 
Ast'a — un'a la mana, cum dicu 
Bucurescenii; dar alt'a ce — in legătu­
ra cu acést'a, si mai multu ni maresce 
necasulu si ni amaresce viéti'a cea dul­
ce magiara si domnésca — e, câ cu Ban­
da natiunala din Viena stâmu intr'o fa­
tala cérta, aprópe de resbelu la morte si 
viétia! 
Domnii magiari, candu la 1867 
au incheiatu pactulu dualisticu in contra 
popóraloru nemagiare, au crediutu câ — 
curendu va se-li succeda a pacali pre 
ulu prenumerantiloru vechi, ce inca némtiu, a-lu imbetá cu linguşiri sarbede 
i s'au insinuata, si asiá, dupa-ce din 
'.mea nóstra de 1050 essemplaria, cu 
i scóseramu cei patru d'antei numeri, 
itiendu noi din ele s\ celoru vechi, — 
ni s'au gatatu, in câtu astadi nu sun-
in stare a dă essemplaria complete 
ru noştri dd. prenumeranti ce pre 
diu'a ni sosescu, — venimu prin acé­
la ne adresa domniloru foşti, dar in-
prenumeranti ai noştri, ma si tutu-
altora, cari nu s'au dedatu a păstră 
din „Albina", ca: pre câtu domnea 
w n'ar avé trebuintia de cei d'antei pa-
! nri in acestu anu, sé binevoiésca 
ii-ii returná câtu mai curendu in fâşia, 
kdress'a nóstra, câte duoi cu o marca 
(tala de 2 cr; ér câte trei seu patru 
duóue maree, de câte 2 cr; — fiindu 
redintiati câ ni facu unu mare servitiu 
ae deoblóga pro multu. 
Redactiunea. 
^éÉS0srt: îauru~n?r8re:~^ 
I Nise aduna si agramadescu — din 
pârtile necasurile pre capu, adecă 
pre capulu domniloru de la potere. 
Mai antaiu — imprumutulu nou de 
mtlíióne fl. in argintu, care impru-
itu s*a contractata in Londra prin Ca-
Raphăel*, si pentru carele mai di-
trecute s'a deschisu subscriptiune, 
soirile positive ce sosiră, este de-
d'a fi acoperitul Unii vróu a sei 
— nici pre diumetate!! 
Dorerea cea mare este, câ desi gu-
irniulu magiaru a oferitu avantagia 
rte mari, tóté in tóté — aprópe siepte 
socente bancwiloru si sensariloru, si — 
el sum'a receruta defeliu nu este mare, 
jpiatfi'a de bani tocmai se bucura de 
ijmdantia, — totuşi ea nu numai nu fu 
ibflcrisa intréga, dar si pre câtu s'a sub-
irisu, in data s'a aruncatu la bursa in 
trgu, fora se afle cumperatori, cari sé dee 
îşicar-pretiulu de subscriptiune' 
seu a-lu intimida cu mustetiele loru cele 
mangite si sucite, incâtu mereu se vor 
emancipa si in finantia si in industria de 
Viena, si asiá 'si vor asecurá o stepanire 
fericita peste tieri si popóra — pentru 
vecii veciloru. Ei dar, candu este vorb'a 
de bani, némtiülu nú mai vré sé 
scia astadi — nici de dragulu, nici de 
fric'a de magiari! Ei s'au invoitu a dá 
domniloru magiari potere numai atât'a, 
ca sé li ajungă a î m p i l a poporale si a li 
stórce averea pe sém'a némtiului; de acî 
incoliá — zóbele in gur'a vasaliloru loru 
din Buda-Pesta. 
Domnii magiari ceru, ca Banc'a na­
tiunale din Viena sé-si reverse binecu-
ventarea sa finantiale sî a supr'a părtiloru 
unguresci in proportiune ecitabile, pre­
cum adecă contribue aceste parti la spe­
sele comune ale monarchiei, séu in cifre 
.esprimendu, din 100 de millióne credi-
escontu, pârtiîoru unguresci sé dee 32%, 
ér celoru de dincolo de Laita, numai 68<>/0l 
Dar Banc'a — fiindu întreprindere priva­
ta, pune conditiuni cum ei i place si-si 
apera dreptulu d'a dá creditu, unde si pre 
câtu ea va aflá cu cale. 
Domnii si mai alesu cei mai sangui-
nici din opositiune — injura si ame-
nintia — cu eschiderea dreptului Ban-
cei din Ungaria si infiintiarea unei bance 
unguresci proprie ; opositiunea magiara 
chiar cere acést'a seriosu. Dar — domnii 
stepanitori ai Bancei vienese — ridu de 
I vorbele copilaresci ale magiariloru; ei — 
bine sciu, câ seraci'a tierei unguresci si 
legaturele acestei tieri cu Austria de 
peste Laita, i face peste potintia o eman­
cipare finantiale. 
Lupt'a decurge; dar intr'aceea 
banii lipsescu, perplessitatea cresce si 
— cris'a mane póté sé bata la usia si 
sé mi-ii apuce si trantesca pre beţii dom­
ni magiari de la potere, in câtu se nu 
se mai póta redicá in veoii vueiloru! 
Pre langa aceste fatale si mări ca-
controvers'a politica-
din Zagrabia, lucra in ascunsu, si punu in 
aplicare tóté medilócele cele mai infer­
nali, pentru d'a nimici autonomi'a Croa­
ţiei si d'a î m p i l a si înjuga pre poporulu 
croatu! — Ce mirare, câ — curendu dupa 
aparerea acestui pamfletu, autorulu seu 
dechiara, cumca datele i sunt false si i 
sunt falsificate prin primii corifei ai par­
titei natiunale! Ce mirare, câ — alţii 
de alte párti se scóla si — in Pesta 
facu mărturia publica, cumca ei au cu-
nosciintia despre genesea acelei brosiu-
rl si câ autorii ei intr'adeveru sunt Mra-
zovic, Voncina si Miscatovic; ér in data 
dupa aceea in Zagrabia facu mărturia 
contraria si jóra, câ in Pesta au fostu 
amăgiţi si terorisati, ca sé mintiésca 
asupra partitei natiunale! Si altele, 
si altele asemeni. 
Cu unu cu ven tu: sistem'a si porta-
rea domniloru de la potere, pretotinde-
nea a ajunsu a produce cea mai com­
pleta si anarchica confusiune si încur­
cătura ! Si — pre candu acést'a totu mai 
invederatu ese la lumina, domnii magia­
ri si cu organele loru totu nn incóta 
a buciná in lume, câ — tiér'a sub con­
ducerea loru infloresce, poporale pro-
gresódia si sunt —- fericite !! — 
In Cas'a representativa a Dietei 
ung. ieri s'a incheiatu desbaterea gene­
rale a supr'a bugetului — prin aceea, 
câ cei înscrişi din partea guverniului au 
renünciatu la cuventu. S'a facutu in fine 
votare nominale ajupr'a céstiunei că —-. 
comi&iunei bugetarie de basa pentrn desba­
terea speciale 9 Si resultatulu a fostu, câ 
317 deputaţi din drépt'a si din stang'a 
centrale au respunsu cu — dă, ér 33 din 
stang'a estrema si dintre natiunalităti 
au respunsu cu bă. Intre aceştia din opo­
sitiunea natiunale dd: Borlea, Aless. 
Mocioni, Antoniu Módónig G. Popu si 
Stanescu; asemenea serbii Dr. Miletits si 
Aless. Trifunatz. — Desbaterea speciale 
se dă cu socotél'a câ in decursulu lunei 
lui fuuru dóra se va termina. — 
Si ce maresce necasulu si mai multu 
U câ intr'acelasi timpu, unu imprumutu lamitâti finantiali 
llchisu pentru Japania (!!!) s'a sub- 1 natiunale cu Crotii si cu Serbii, pre di ce 
risu si se caută multu mai bine! ' merge totu mai multu bo încurca si se 
Si - pre candu acést'a se intempla | amaresce, in câtu lucrurile au ajunsu 
odra, si pre candu unu corespun- [ la Scandalulu, de care numai inca spiri-
din Londra in „Hon11 de ieri ni tele cinice si degenerate nu se afecţiu­
ne vaierandu-se,câcreditulu Ungariei' nédia si scarbescu. Precandu in Buda-
it dusu pre copca, câ — toti incepu a ' Pesta comisiunea remnicularia magiara 
cunÓ8ce miserabil'a stare finantiaria ' pro forma tot« se mai ocupa de postu-
toti 'si stringu frambele pungei de latele croate, guverniulu in Croaţia, prin 
lintea nóstra, —totu atunci aici a casa creaturele sale magiaróne, subsépa si co­
lé cassele publice Bunt go l e , essecutiu-' rumpe tóté, ér in pârtile fruntaríeloru 
le de dare nu le mai potu satura, si — mili tărie prin casctgatulu comandanţe 
mtému aprópe, ba dupa unii chiar in b. Molinăry, se incórca a comanda spi-
lulu, d'a nu poté acoperi nici lefele ri tele tocmai in contra partitei patrio-
nti ale functiunariloru publici! — tice si natiunale ! 
temu deveniţi la dóg'a Turciei bar- ; - In astfeliu de caote, ce mirare, că 
e, batjocurite si despectate de tóta acum de curendu unu d Sinkovicz, pu-
jea, si essistinti numai prin sustienerea blicâ o brosiura, intitulata „Croaţia pre 
de catra uşurării străini, cari o esplota, banc'a de tortura,"- intru carea citandu 
i pre cum ne esplota pre noi prin date si acte secrete, aréta in celu . mai 
ilocirea domniloru magiari, nemţii alarmatoriu modu din lume, câ domnii 
Viena si din Germania! —Am ajunsu magiari bí c u uneltele loru cumperate 
Mam'a ,,Gazet'a" din Bi asiovu, vorbindu, 
saicandu si admirandu atitudinea cehiloru in 
lupt'a loru natiunale, pana sé tréca la publica­
re! petitiunei acelora, de carea am amintitu 
sl noi la rondulu nostru, esohiama oftandu 
asfeliu: 
„Dóra noi romanii transilvani nu luptamu 
si loi pentru egal'a nóstra îndreptăţire natiu-
nae politica, pentru autonomi'a patriei nóstre? 
Bemii tienu tare si firmu la rescriptulu din 
12septembre 1871, prin care suveranulu li-a 
pvmisu redarea drepturiloru si întărirea loru 
pm juramentulu de încoronare, si noi transil-
vaíi se nu avemu caus'a cea mai fundata si 
sata a aperá cu foeuluanimei nóstre, dreptulu 
n«tru politicu-natiunale, sanctiunatu de Mo-
nrchu, publicatu de catra diet'a tierii si in-
crporatu legiloru fundamentale de ?tatu ale 
Mrelui principatu alu Transilvaniei ? Candu ne 
vmu intielege odată pre deplinu pusetiunea in 
situ ? candu vomu pote dice cu dreptu cu-
wtu, că ne afi&mu sl noi la înălţimea situa-
tinei?! Fia oa sé se adeverésca întocmai 
patru tote timpurile, epocalele cuvinte ale pré 
iiportantei si escelentei petitiuni boeme: „Tar» 
aafundu este inradeeinata in anim'a popóra-
íu detorl'a de a sustiené si aperá cu ßrmitate 
ap turile loru, in vecii veciloru !" — 
Noi, imbinandu-ni oftările nóstre cu ale 
(zetei, desi presupunemu c& póté sé-i mâ­
nu dorerea, totu caută s'o reflectamu, intru 
ieresulu descoperirei si vindecărei reului: 
1. Câ pre aici, in locuri publice se vor­
bea, cum-ju memorandulu din Blasiu, ar fi 
tunoscendu esplicite art. XII alu hgei ungu-
ţei de la 1867, adeoa pactulu dualisticu, ér 
jplicite ar fi acceptandu uniunea, séu pro-
je fusiunea Transilvaniei cu Ungaria. 
2. Câ unii domni magiari de la potere 
aréta scrisori de la man'a unora dintre cei de 
frunte passivisti si abolitiunisti de uniune, buna 
óra diu c. Aless. Hauer, proieptulu Zarandului, 
din partea dlui Dr. Hodosiu, prin cari se re­
cunósce si accápta aceiaşi articlu XJT de lege 
si cu tote consecintiele sale. 
Noi din parte-ne pururiá am fostu plecaţi 
a ne indoi despre adeverulu séu realitatea 
acestoru răspândiri, de buna séma tendintióse, 
calificate numai d'a ne desbiná si demoralisá, 
si tocmai de aceea de repetite ori am provo-
catu, ca aceia, pre cari aceste faime ii privescu, 
se ese pre facia, desmintiendu si resp. dove-
dindu negru pre albu câ — nu e asiá, si câ ei 
tienu ou credintia la program'a natiunale, la a 
cârei nperare, mai nainte cu atât'a zelu au con­
tribui tu ! 
Noi ceremu sl de la cei-ce intr'adeveru 
au aluneoatu a retací, recunósoere si retornare 
la program'a si solidaritatea nstiunale, cu atâtu 
mai vertosu pretindemu cea mai deplina lumi­
na de la matadorii noştri, cari dóra in numele 
natiunei au intreprinsu vr'unu actu, ce astadi 
se reatalmacesce de contrarii noştri. Pentru de 
a ne orienta si d'a ni consolida poterile, aeeste 
lămuriri ni se imparii absoluţii necesarie. ~ 
A p r e t i u i r e a a r t e i r omance lo ru , de 
d ia r i a t i c ' a a t r a i n a . 
De curendu „P. Lloyd" publică uuu lungu 
articlu despre obieptele, cumperate de diu Xan-
tusu printre romani, pentru espusetiunea din 
Viena, si astadi «spuse aici in salon ele de „Köz­
telek* si admirate de toti câţi le vedu, mai de 
i^ftadjobiar al de Imperatés'a Doyofejmţ^jg^ 
amintiramu dejái inlti^unü 
ai fóiei nóstre. 
Pana sé ajungeam a publica sl noi intregu 
ouprinsulu artiolului din „Lloyd", carele se 
streourâ si prin mai multe alte foi străine, „Gaz 
Tr." se grabl a lu traduce si publica ea, in es-
trasu destulu de detaiatu, ér noi ou multiamita 
venimu a-lu împrumuta astfeliu pentru stimabi-
lulu publicu alu nostru. „P. LI." scrie : 
„Ori oâtu de josu se stee poporulu romanu 
pe scar'a natiuuiloru ro , anice," cri câtu de 
degeneratu si dacisatu i este fora jndoióla 
sângele romanu anticu, totuşi e sânge romanu, 
si facia cu productele aceste ale Industriei ro­
mane de casa, care fora indoiéla ouprindu celu 
mai inaltu rangu intre tote cele espuse, se sim-
tiesoe érasi o data forte viu, câ talentulu artis­
ticii totu a remasu de ereditate rasei • romane. 
E mirabilu a cuprinde cu mintea, eum serma-
n'a fetitia romana, cfttu se pote de ignorante, 
nutrindu-se mai din nemic'a, si forte pucinu 
orizonte spirituale avendu, ou instinctulu seu 
naturale, care ni aduce aminte pre celu alu al­
binei si alu painginului, iuventóza lucruri de 
mana formali, de oari lumea nóstra civilisata 
neci ca visez a câtu de pucinu, prepara tiese-
turi, oari facu de ruşine pe verioe tiesetoriu 
din Olanda, cu soliditatea, trainici'a si techni-
c'a loru, colorez» lan'a produsa de sine in di­
verse nuantie, oari revóca fórt* viu in nemoria 
pe cele ale lumii antiee; si apoi acestu campu 
ddlioiosu 'lu-ornamentéza cu mustre atâtu de 
varie, de inventiunea unei originalităţi atâtu de 
fine, sî d'o stilisare atâtu de ingeniósa, incâtu 
sl ochiulu celu mai dedatu de artista se pas ce 
formalu la vederea producteloru acestoru ge­
nuine si naive ale unei natura poporale, dăruita 
uu atât'a arte." 
„Nimene nu va poté fora profunda mira­
re contempla feoiele de mésa rom&ne, de pe­
rine, lepedeele ai atergariele din oomitatulu Hu-
nidórei, cu decoraturele loru oele bisare, colo­
ri ce, originali. Ochiulu pictorelui se su prinde 
de plăcerea pompei coloriloru pe vestmintele 
aceste femeiesoi, si damele cultivate moderne 
vor mărturisi ruşinate, oâ iuachitnbucile loru 
nu-su departe neasemenea ou premenelele de 
dumineci ale satencei romane, ci totu atât;; dé 
moi, totu asiá de flesibili, si bogate in ohindisi-
tură, in câtu dibaci'a artificiului si perduratulu 
in OBtenéla, merge pana la regiunea fabulei. 
Ori incatro ne intórcemu privirea, goni-
ulu de arte alu acestui poporu a produsu totu 
suprindere. Paditoriulu de rimatori, ornéza cu 
trumseti tipărite urelcle traistei sale, pe cari 
le invarsta cu eusitoriu, (influintia turcésca,) 
si-si prepara din cusitoriu una laoritia séu pe-
nalu de ace, de raritate in feliulu seu. Una şa­
tena de langa Recasiu (comit. Timisiului) 'si-
cósa câtrinti'a dupa mustra orientale suprin-
dietoriu de frumósa, adeverata ereditate dela 
turcii, cari inca inainte ou 155 ani orá domni 
in Recasiu ; pe langa acést'a, una caitia cu firu 
de auru de mustra roşia, albastra ai négra, de 
prim'a delicatessa. Peptarele de pele alba cu 
flori cusute, de pe la graniti'a transilvana, 
fiind.i că se încheia la o parte, vedescu originea 
loru de pe timpurile oavaleriloru cu pepturile 
panoerate. Cealaltă catrintia consta din firu de 
argintu, minunatu, tiesutu, decâtu care mai 
frumósa nu porta in seclulu XV neci o priuce-
SB. Aici câmasi'a de lucsu a şatenei ti pironescu 
ochi asupra-i; e făcuta din pandia dura de câ­
nepa, inse cusuta gi împodobita cu paoiéntia si 
arte, ca cum o ar' fi cusutu regin'a din Ithaka, 
in mani'a amantiloru sei. Colo vedemu la ca-
masiele romane din comitatulu Crasovianu bro-
ditnre scoţie antice, cu cari inainte de acesta cu 
400 aui se îndatina nobletiele nóstro asi infrum-
satiá vestmentele de gala si mai încolo schim­
burile, rufai îele sateniloru de pe la Naseudu 
care-su demne a fi portate de imparetese. Bu­
ne Dieule! o domnisióra avuta ar'cascá ochii, 
candu ar' vedé inşestrarea si îmbrăcămintea nu­
mai de la una saténa ordinaria naseudéna! 
In adeveru, câ o ar' invidé pentru acést'a." 
In fine dice „P. L." ca nu i ajunge lo-
culu a face revista despre tote productele artei 
poporului romanu si trece la sasi si secui. Mar-
garitariu e romanulu, oâai elu are originea diu 
diei; numai lumin'a Bpirituale, cultur'a intelec­
tuale sé-i eastîgămu si elu va servi de modelu 
casl străbunii Iii, si casl francesulu in lumea 
moderna!! — 
ci noului părinte nu multu dupa venirea sa in Disoursu lu ' raeitu! Câcj1 sdaca proprietarii indigeni sa 
satu la noi, incepü a-i fi grétia de chiamarea I ilui deputatu natiunale Big, Borlea, rostitu' in Cas'a '- cesitati a-si vinde cale mai bune si mai friii 
sa, de a cumineca, si de a inmormenta la crea- r ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 ? posessiuni, si déca in tiéra nu se găsesc», 
tini; ba pe langa acést'a, in vér'a trecuta ne pa- pentru acestu anu. 
rasl pe unu timpu de vre-o 3 luci de dile, fora Onorabila Casa! Măcar câ dm diseur-
a se fi intielesu cu comun'a, seu cu comitetulu
 g u l u d l u ; rainj8tm.pre8i0dinte s'ar poté deduce, 
parochialu. cumca regimului i-ar piacé a se considera de 
Dar tote acestea nu f i m r . , destule, ci
 U nu guvernu nou, servindu-se diu ministru-pre-
siedinte de argumentulu, câ acestu guvernu 
abiá de câte-va septemani a apucatu carm'a in 
manele sale, — séu dóra chiar vor fi mai mulţi, 
cărora va piacé a intitula acestu de facia gu-
numitulu d. preotu, re'ntoroendu de pi;e unde 
va fi amblatu mai gafa vér'a intréga, dupa ce 
sessiunea preotiósca ceaa provedîuat cu pădure 
frumos», o devasta, tramitiendu din ea lemne 
si la mór'a epiacopésoa din Caransebeiiu, sa j
 T e r n U i P d e g u v e r n u n o u . e u d i n p a r t e - m i nu-lu 
puse in nóptoade 5 spre 6 dec. 1872 si fora ca j
 p r i v e f , c u ^ n u p o t u s e . l u p r Í T e s c u d e a t a r e > n u 
sé fia avisatn pre cineva din comun'a Prisa--.:., j
 n l l m a i p e n t r u c a p r é t e m e í „ i u t o t l l a c e í e i s i s t e m e , 
cu trasure năimite din aatnlu ve.inu, paraşi .
 u m a a c o l e g j p r i n o i p i a i n t r u t ó t 6 ) c ; s l p e n t r ( 1 
paroohi'a si satulu, si pre fiii sei sufletesoi, ast- I
 c a e a t e c , o m p l l 8 ( J t o t u d i n persónele celui de 
foliu, in câtu la sorbatórea sântului Nicolae
 m a i n ú l l U i ) „; m i e m i B e j m p a r e c a c u i n n o i . 
Viena, in 31 ian. n. 1873. 
Onorabila Redactiune! Vinu in pripa a 
--^ujff' ttse&tt^ pre scurtu despre o nóua intreprin,-
dere, precüm credu démna de tóta atenţiunea, 
a sooietatei nóstre „România juna*, deschide­
rea adecă de unu cursu regulată, cu prelegeri 
sistematece despre stenografia romana. Se 
tienu prelegerile intr'o sala a Universitatei, 
prin diu B. Sucevanu, si acesta dariteiu ce avâ 
locu, întruni unu numeru forte frumosu de as­
cultători. 
Diu Sucevanu, rosti mai nainte de tote 
unu cuventu de multiamita „României june," 
pentru câ ea a fostu oarea a essoperatu liointi'a 
neoesaria si a arangiatu aceste prelegeri de ma­
re utilitate natiunale. Ér incâtu apoi despre 
propunerile sale in specialitate, trebue sé martu-
riaescu, câ' diu Sucevanu prin metod'a si chia-
ritatea esplioatiuniloru sale nu numai a sciutu 
tiené in cea mai deplina atenţiune, ci chiar a 
rapitu si incantatu pre ascultători, cari prin 
;iplause i-a fostu recunoscetóri. 
Despre sistem'a dsale, acomodată atâtu 
de minunatu limbei nóstre, n'am de câtu a pro­
voca judecăţile organeloru stenografie» străine, 
dupa cari acesta sistema rivalisédia cu cele mai 
bune sisteme ale limbeloru moderne. 
Totu in acea séra s'a constituitu din si-
nulu „României june* unu comitetu pentru 
edarea fóiei stenografice, ce va redige Suce-
vanu. De presiedinte a fostu a losu:Dr. Aro-
noviciu de cassariu Vict. Babesiu, ér de con­
trolor u D. Popu. 
Astfeliu societatea nóstra, cu ajutoriulu 
lui Ddieu si prin zelulu membri loru sei, ér ar fi 
tacutu unu nou pasu pentru perfoptiunare na­
tiunale. — V- B-
JPrifsaca, in Carasiu, in ian. 1873. 
(Ni-afugitu pop'a din satu!) Nainte de 
unu anu de dile si mai bine, cu mare bucuria 
se alese in comun'a nóstra bisericésca diu 
Aaron Bartolomeu, de nému bunu din Caran­
sebeşul, frate dulce alu cunoscutului d. se­
cretari» consistorialu,—deparocA«; sila ince­
putu intr'adeveru nutriamu credintiá că o se 
avemu unu pastoriu sufletesou, cum se dice, de 
lumea nuóa. Ne indreptati'a la acesta credintia 
legatur'a c«a atrinsa intre alesulu nostru si in­
tre cârm'a dieeesei, si cultur'a ce se dicea câ ar 
avé-o. 
Nu multu insa tienü bncurí'a nóstra; câ-' 
fuseramu fora servitiu domnedieeseu, si de 
atunci in comun'a nóstra părintele Aaron Bar­
tolomeu nu s'a mai intorsu! 
Că s'a dusu preotulu de la noi, dicemu : 
bine; pote câ nu i-a mai plăcuţii, cânuaaflatu 
aici la noi isvórale ce a cautatu; dar că s'a dusu 
in asia modu, — credemu câ nu este cu cale ; 
căci noi pre calo pré de omenia, si dupa recâ-
mendatiune speciala tocmai din curtea episco-
pésca l'am alesu de preotulu nostru si i-am datu 
încrederea nóstra! 
Dar acuma nu numai câ in astfelu de modu 
ne vedemu atât'a timpu fora prootu, ci pa­
rintele ni-a devastaţii pădurea, facandu-ni pa­
guba de vr'o 250 fl. v. n. ba inoa mai reve-
diendu-se dilele acestea lada bisericésca, in 
carea dupa soirea nostru se aflau documinte de 
369 fl. v. a. si de la care lad'a numitulu părin­
te avea o cheia, <:t> mare uimire iim vediutu câ 
aeele documinte lipsescu ! 
Provocâmu dara pre fugitulu părinte 
Aaron Bartolomeu, ca iu selu mai scurtu timpu 
se ni vina in comunitate, si sé ni dee séma de 
pădurea devastata, si de documentele înstrăinate, 
căci la din contra vom denunciá casulu jude-
tiului crîminalu si vom căuta spriginulu legiloru 
facia de unu servitoriu, carele si-a parasitu ser-
vitiulu lasandu dupa sine vatemata averea ete-
panului, a biserieci, a lui Cristosu.*) 
Mai mulţi membri din comi­
tetulu parochialu. 
Langa Jamu in Carasiu, ian- 1873. 
Die Radactore ! Dupa-
sciti, am interplatu si ni am repetitu interpela-
tiunea catra fostulu d. pretore alu nostru cu 
numele Petru Vuia, pentru colecte anutiertui 
primite din mai multe comune pe séma france-
siloru, ca sé le nainte la destinatiune, la care 
ocasiune, pre cum positivu soimu, numai din 
Vraniu prin judele comunalu a luatu la 60 ie 
florini! — si cu tote acestea dsa, carele se ala 
acuma in postu avangiatu Ia Oravitia si nu ie 
póté sé nu-i fia venitu la conosoiintia interpe-
latiunea nóstra, totuşi nu ni dede de atâta timju 
nici unu respunsu, dati-ne voia, a-lu mai pio-
vocd prin aeést'a inca o data si mai pre urm, 
ca sé se deschiaro si sé ni arete pre calea pi-
blicitâtii câ: ce a facutu ? unde a tramisi f 
si unde s'au publicatu acele însemnate colect ? 
Déca nici Ia acesta provocare nu ni a 
respunde, apoi vom conBidará tăcerea ca B-
spunsu, cumca acei bani nu ii-a datn unde IM 
fostu ei meniţi, si cumca deci contribuitorii u 
fostu defraudati; si atunci vom sei câ —:« 
vom mai face candu ni se vor cere contribud 
pentru scopuri filantropice ! 
Interpelantii cei vechi. 
(Sé ni ierte dd. interpelanti a Ii observ, 
câ — chiar sl in casulu, déca s'ar adevei, 
cumca generósele loru contribuiri in oasui 
de sub întrebare s'ar fi perdutu in posunari, 
unde n'au fostu destinate, ce noi nu poteni 
supune despre diu Vuia, pre carele pururiá a 
auditu laudandu-lu de barbatu onorabilu : 
viéti'a privata, — totuşi domni'a loru n'ar 
îndreptăţiţi a-si inchide inim'a de naintea om 
nimei patiminde, ci numai a-si debehide m 
bine ochii, candu vor alege câ, unde se tramii 
banii? ! — Éra in câtu privesce pre cei-ae ii 
străina banii ce li s'au incredintiatu penti 
care-va scopu filantropi cu, apoi — este cai 
de a-ii constringe ca S^-BÎ dee socotele, nunii 
sé fimu noi omeni resoluti si sé nu ne tememî 
nici sfiimu, a pasi ou pretensiunea nóstra 
in contra acelora, ori cina sé fia ei!— Red.) 
rea acestui regimu noi amblâmu cam ca si acelu 
sermanu baietu din poveste, carele venise dejá 
atâtu de trentiui osu, in câtu sl tata-seu a tre-
buitu sé recunósca câ asiá nu mai e modu d'a 
se aretá in lume, si deci i-a disu : se se porte 
bine, câ apoi pre pasoi i va face haina nóue de 
dioBU pana susu. Baiotulu s'a portatu bine, si 
tata-seu s'a pusu si — din peptaiiulu drentiu-
rosu i-a facutu o căciula nóua, — adecă sciţi, 
intru atât'a nóua, intru câtu este cu potin­
tia ca cineva dintr'o dréntia vechia se faca lucru 
nou! ér in loculu peptariului, avangiatu de că­
ciula, i-a datu unu peptariu alu. seu vechiu; 
tote acestea si inca cu unele altele cârpituri 
impeturandu-le frumosu si inveluindu-le intr'o 
cârpa tercata si pistritia, le oferi bietului baietu 
oadepresentu pentru pasei. Baietulu desfacendu 
cârp'a si obsorvandn cum i dimboscu vechitu­
rile drentióse in forma nóua, in suprinderea sa 
amara — scarpenandu-si capulu, dise tatane-seu 
oftând u : Hei draga tata, ce mare pacala mai 
esciî Dupa ce insisi recunoscusi, câ in ruptu-
rele cele vechi nu me mai potu aretá intre 
omeni, apoi vini a mi le oferi, inveluite in cârpa 
tercata, in locu de haina nóuo; — dar eu ti 
multîamescu; déca astfeliu sunt hainele nóue 
ale tale, apoi tiene-le tic; pre mine nu me vei 
pa caii! 
Dupa acesta scurta digresiune, trecendu 
acuma la obieptu, am sé spunu, câ — da, ou 
recunoscu, on. Casa, cumca dupa absolutismu 
.|"j~t*Wr'a.nóstra rt'a avjrtu mare- oreiifttw, popcSraJa 
din tiéra n'au innotatu in vr'o mare fericire, 
pre cum sl aceea, câ ele au fost îngreuiate cu 
precum bine *
 m u l t 0 sarcine; mai de parte, câ ele au fost 
despoiate cu poterea, si fora de lege de mai 
multe drepturi; — insa, dupa a mea părere, tiér'a 
nici astadi n'are mai multu creditu, ér locuitorii 
au inca mai multe si mai grele sarcini si gemu 
sub dări mai mari, de câtu au fostu cele de 
sub absolutismu, ér de drepturile, de cari ab-
solutismnlu despoi.4 fora de lege, astadi popo­
rulu este despoiaţii dupa lege. Déca deci, in 
privinti'a creditului tierei si in privi nti'a stârei 
poporului essiste vr'o diforiutia intre guverniulu 
absoluţii si intre celu de asiacli, aceea diferintia 
celu multu intru atât'a póto sé se cuprindă, 
câ cea-ce guverniulu absolutu a îndeplini tu ne-
legiutu, aceea guverniulu de astadi indepli-
nesce pre cai sucite si măiestrite — in modu 
legalu! 
Adeveratu câ diu ministru de finantie, 
asemenea si diu Qorove si mai mulţi domnii de­
putaţi guvernementali s'au truditu a aretá, câ 
— nu este tocmai asiá de maro nenorocire, câ 
avemu deficitu atâtu de mare; căci tíór'a si 
poporulu forte multu s'au inavutitu si póté sé 
platésca; éra înavuţirea ei s'au strădui tu a o 
dovedi prin dés'a citare de nenumerate millió-
ne ce s'au stracoratu in tiér'a nóstra. Dar mie 
mi se impare forte curiosu, câ — déca in tiér'a 
nóstra au intratu atâtea millióne, déca tiér'a s'a 
inavutitu,—unde sunt acele multe millióne?! 
Căci — aceea se scie sl este nenegabile, oumca 
cassele regimului sunt gole si cumca lips'a de 
bani la tote clasele poporului este nespusu sen-
tita! (Aprobări din partea stânga!) 
Diu deputatu Gorove a apostrofată cu 
deosebire, câ sub acesta sistema si cârma, va-
lórea pamentului s'a urcatu forte insemnatu, 
s'a urcatu cu câte 30—40, ba in cele mai multe 
loouri chiar si cu 100 procente, de unde apoi 
a dedusu, câ numai prin crescerea pretîului 
pamentului tiér'a s'a inbogatitu cu multe sute 
de milióne . Dar asia se vede, câ diu de-
*) Astea-au lucruri nemai pomenite pre la noi, 
— forte caracteristice pentru cârm'a a — „de Ddi< 
scutitei Diecese !" — Credemu câ ori-ce comentariu es 
de prisosu I Bed. 
peratori, ci vinu utrainii de le iéu, acést'a JK 
mine este o dovedi câ nu-su bani in tiér' 
tiér'a si ou poporulu a seraoitu ! 
Eu insa nici altcum nu vedu vr'o | 
norocire intru aceea câ, vinu străinii si \ 
pera cele mai bune si mai frumósa moşii; 
—déca acést'a astfeliu s'ar continua, pamei 
din tiéra va fi in mani atrainé, si cu pamei 
— tiér'a! ér nóa ni va remané pamentuli 
sterilu, si cn seracf'a! si — atunci o sé vi 
ce greu este a sustioné si administra o tiér| 
Eu asiá credu, câ urcarea séu scan 
pretîului pamentului — nu din aceea se 
deduce, câ câtu de scumpii au cumperatu 
bance străine câte-va dominia mari; ci de; 
câ ce pretiu au, cum se vindu posessiunili 
mici din manele poporului. Apoi cumca pi 
lu acestoru posessiuni — tare a scadiutuy 
usioru de doveditu. Se invederéza acést'a 
plinu, candu considerâmu mulţimea inapai 
tatória de astfeliu de posessiuni mici, oe 
tóta diu'a so espunu vendiarei pre calea es 
tiunei judecatoresci, si cari de comunu n 
potu vinde la prim'a licitatiune, fiindu cl 
se gasesce nime care sé dec pre ele pretiu 
estímatiune, iii asia se vindu la a duóu'a, 
ria multu mai pre diosu, de câtu ce au fos 
pretiuite, măcar câ pretiuirîle regularmii 
faou forte moderate! 
Astfeliu — dupa mine, este invede 
câ pretiulu pamentului n'a crescutu, ci ii 
descrescutu. — Este adeveru, câ duoitrei 
ni| forte s'au inavutitu sub acesta sistema; 
cum si aceea este adeveratu, câ unii au c 
gatu millióne: dar însuşi poporulu nu s'a 
gatitu, ci inca a seracitu. Din înavuţirea u 
pucini insa nu se póto deduce conşecinti'i 
— tiér'a s'ar fi inavutitu, pre candu popon 
scapatnt'j. 
Diu deputatu Mariassy, pentru de a i 
di,câtu de poternicu ne-amu inavutitu sub ai 
sistema,aduce nainte,câ—ce peste mésura n 
s'au sporitu vitele in tiéra, cari inca repn 
o avere de multe millióne. Dar eu me indoi 
câ diu Mariáisy si-ar fi luatu ostenél'a d'a < 
si numera anu séu estu timpu vitele pre Îs 
si pre la case, ci dsa de bunaséma si-a 
datele (îîn care-va statistica, pre bas_'a caw 
tiunei de la 1869/70, si n'a luatu in consii 
tiune câ de atunci au trecutu trei ani de 
oía! Déca astadi s'or pune cineva sé nui 
vitele din tiéra, eu nu credu câ ar mai gi 
trei'a parte. 
Si mie asiá mi se im are, câ o cac 
deficitului nostru de astadi, atâtu de ma 
inspaimentatoriu, este chiar aceea, câei 
ministru de finantia, si guverniulu si pat 
sa, pururiá naintea nóstra si in facia lume 
zugrafitu starea finantieloru nóstre cu coli 
cele mai lucitórie, si déca cinova a negatu 
verulu unei atare stări, guverniulu cu a 
mai multu a afirmat'o, si.totu mereu s'a ni» 
a acoperi tristele nóstre roferintie finantiali p 
ce in fine esi cuiulu din sacu, candu apo 
mai potendu nrgá, si insusi guverniulu inc 
a recunósee, câ, dieu starea nóstra finantia 
forte trista; dar acum diu miuistru-presiedi 
cu aceea incepü'a scusá pro regimu, câ viul 
— si guverniulu, si Diet'a, si — tóta Iu 
Si eu forte me temu, eâ déca, prin a 
tat'fi nóua frr.se, cumca adecă suntemu 
avuţi, si dé"a in butulu scraciei nóstro cu 
pretiulu vremu sé facemu a crede lumea câj 
noi si cu tiér'a suntemu forte avuţi, dintru i 
st'a va sé se uasca unu reu asemenea, séu 
mai marojsi''atunci diu ministru presiedinte érj 
si cu dreptu va poté dice, oâ caus'a este gtrj 
nulu, este legelatiutiea si oste tiér'a intréga! 
Pricepu eu, on. casa, câ co'oste caus'aj 
se pune in eerculntiune si se respandesce - Í 
temeiu vorb'a, despre bunăstarea séu inavutij 
poporului! unic'a causa e, pentru ca sé imp| 
legitimata urcarea de dâri ce se intentiunej 
si poporulu sé nu se neliniscésca; pe carej 
care de dâri apoi guverniulu va numi-o 
form'a dâriloru,11- si va presentá-o naintea 
mii si a tierei ca unu mare progresu ! 
Cumca a urca dările, este lucru usiú 
credu si pricepu, dar ve rogu, sé eredeti sld 
stre, câ — cevasi mai greu va fi, a incassáa 
dările astfeliu urcate,'si tare me temu, oh atl 
nu vor ajunge cei câte 10 - 1 2 essecutori putatu deduce acesta urcarea pretîului pamen 
tului de acolo.câci unele bance din străinătate au j dâri de acuma pentru fie-care satu, ci se va 
cumperatu cu forte mari pretiuri unele dintre cele j cere totu la câte duóue caso câte unuessecu 
mai frumóse dominio din patri'a nóstra; eu insa câ?i ve rogu sé-mi eredeti, poporulu 
do aci nu potu se deducu eutnca tiér'a s'ar fi ; forte seracitu ! É r câ poporulu este forte 8 
inbogatitu, ci tocmai din contra vedu câ a se- ' patatu, eu aflu naturalii, de ór*-ce guveraiii 
: » * huta in masele aale frenele, nu s'a 
'grtu>de felin de binele ai de drepturile po­
rului, oi tóta poterea si activitatea sa si-a eo-
ntrat'o numai spre unu scopu, câ cum adecă 
é-se sustiena pre sine la potere 1 Spre acestú 
elu s'a folosita de midilóce legali si ne-
jali; a sacii ficat u creditulu tierei si drepturile 
eculari 1 
Me vöiu nisui a dovedi aceste aserţiuni, 
Casa, si fiindu oă gaverniulu si-a descope-
*tu aceea dorintia, ca cele ce se aducu in con-
rţtfe şa dooamentedie eu date positive, cu 
-suri specializa me voiu strădui a-i satisface 
sta dorintia, si dechiaru din capulu locului, 
pre câta iu i nele caşuri nu voiu numi 
locurile si numele, depinde de la onor. 
si on. Guvernu, ca se spunu acele locuri 
none sl dupa nume. (S'audimu !) 
Credu qâ guverniulu nici insusi nu va 
', carnea prin influinti'a sa a fostu popo-
despoiatu de dreptulu seu seculariu d'a-si 
rlege pre judecătorii sei; — ei bine, atunci 
argumentu s'a folosi tu fras'a, câ acea re­
in» este ne-aperatu de lipsa, căci numai asiá 
minisţratiunea justiţiei va fi mai răpede, si 
bana si mai eftina; dr judecătorii vor fi 
-pendinti si de sine stătători. Cumca adnii-
atiunea pana in câtu a devenita mai eftina, 
o sei mu si o semtimu cu toţii, si. in acé-
privintia este de prisosu a mai perde o vor-
; ér cumca ju&titi'i* nici nu este mai rapede, 
mai buna, inca scie totu omulu, care a 
tu d'a face cu judecat'a; cum apoi judecâ-
'i sunt de siuestatajtori si nedepenti, acest'a 
'iuramu la alegerile de curendu trecuta, unde 
verniulu se servi de judecători ".a de oortesi, 
J. Madarász intrerumpendu striga ironicu : 
n-e de crediutu!") ba inca in acesta privin-
dlu ministru fora tóta sfiél'a s'a adresatu cu o 
eulara catra ei, provocandu-ii la cortesia ; fi-
-e, nu de adreptulu, ci intr'unu intielesu, in-
ori-cine cetiá acea cerculara, trebuia se 
&pa ca este unu mandatu pentru cortesia, 
cărui domnii judecători, de sine stătători, au 
datu deplina ascultare, — ba inca unu auu-
!tn Beste János, pre atunci presiedinte la 
tea finantiala de apelu, asia de parte a 
au in zelulu seu, inoâtu poporulu a fostu 
voitu a-lu terei in modu forte prosaicu iude-
pre calea nedependintie» »«*»y>jdffoafor»-
îaţltăfe!) 
Ér cumca organisarea judecatorieloru 
e o causa a calamitatei nóstre finantiale, 
dóra nici nu mai e de lipsa ca sé aretu; in 
quriulu seu din 18 a lunei acesteia diu mi­
dé finantie insusi a reounoscut'o, consta-
in oá judeoatoríele de astadi mai multu 
do cfttu oe oostá mai nainte intréga ad-
nistratiunea tierei. Adeveratu ca diu Mini-
indata a udausUj cumca acesta regulare a 
tu de lipsa si cumca densulu aştepta mari 
ultatfl de la judecatoriele ace3te scumpe. Eu 
du , cumca diu ministru si cu guverniulu 
ala seu puntu de vedere si respective din 
*u partitei aştepta mari resultate do la jude-
rtorielo nóue, ce insa eu nu credu e, că 
"bunalule, asia oum sunt ele astadi organisate, 
póta aretá resultate in favórea tierei si a po­
rului 1 si eu tienu, oă pre câtu timpu n'avemu 
i positive, pre câtu timpu lips'a de legi se 
plioesce prin ordinatiuni esite din Caticolaria 
inisterialo, cari prin ambiguitatea si chiar 
utradieerile loru incurea tote, si pana candu 
denumirea de judecători nu se caută oualifi-
tiunqa speciale, ci omenii de partita, pana 
uncia in daru vom spori pre tóta diu'a nume-
iu judecătorilor ti si in desiertu li vom urca 
si benefiiiele ne'noetatu, căci ei pururiá 
remané nesapaoi de resultate ! 
Trebuia mai anteiu ingrigitu de crearea 
legi bune, si apoi a organisá judocatoriele; 
dar guverniului — asia se vede, că nu-i tre-
ţeseu logi, regulatórie de dreptu, ci avea tre-
liÎDtia d'a organisá iute judetiele, câciseapro 
Í4 periodulu alegeriloru de d > putati pentru 
unde i trebuiau cortesi. (Strigări din 
«ţjle stângei oatrtme: „Asiá-e l") 
Si déca cercâmu, că regimulu cum a pro 
n la denumirea acestoru judecători scumpi, 
»flá, că — nu numai a fostu nedreptu si 
BCţtşbiju, considerandu numai intercsulu de 
rtita, ci cutesu a pretinde, cumca insasi legea 
Imuit'o peste facia la denumiri! Căci legea 
pune curatu si nerestalmacibilu, cumca pre 
tifftpu ' D oomitatu se afla bărbaţi calificaţi 
judeaatori, sé nu se denumésca si aducă óuie-
dia-alte comitate străine. In butulu acestei 
asetiuni, guverniulu, mai vertosu in comi-
' nemagiare, pre mulţi astfeiiu de individi, 
cari serviseră ca judecători in «omitatu câte 
8 — 10 ani, cari sunt deplinu calificaţi si prove-
diuti ou diplome de advocaţi, — ba inca si pre 
astfeiiu de individi, caroru guverniulu insusi 
prin lauda si prii) romuneratiuni in bani li-a re­
cunoscuta escelintele zelu si capacitate, — mă­
car că competisera câte pre la 5 — 6 locuri, — 
la denumiri ii-a lasatu fora aplicare, scotiendu-ii 
pe strate, péritori de fóme cu familiele loru, 
mai vertosu déoa aceia nu erau magiari, ér in 
locurile loru a denumitu si adusu de prin alte 
comitate atari individi, cari pe langa aceea că 
nici nu intielegu limb'a tienutului, — póté că 
vor fi ascultatu unde-va drepturile, dar de buna 
séma nu le-au invetiatu nici o data, precum do-
vedescu acést'a lucrările loru I Ba — pana sl 
servitori la judetie ni-au adusu guverniulu din 
comitate străine; apoi atât'a totu nu potu su­
pune câ onorabilulu guvernu si cu ascultători'a 
sa partita, ar fi in stare a face sé créda lumea, 
cumca in tiéra ar eseiste atare comitatu, unde 
se nu se gasésca 4—5 individi, cari sé scia me-
turá si face focu ! 
Cumca din cancelariele ministeriali sc dau 
ordinatiuni scâlciate si in contradicere un'a cu 
alt'a, acést'a se invederédia din destulu prin or-
dinatiunile emanate din ministeriulu de justiţia 
in periodulu de trei luni, de la septemvre pana 
in finea lui noemvro 1872, a nume cele treior-
diuatiuni cu privintia la faoarea computeloru, 
cari pe domnii judecători, de comunu — cu 
puuina esceptiune, nude pré mare capacitate, ii-
au adusu in mare confusiune, si a supr'a cărora 
multu s'au consultaţii, dar fora sé se póta orien­
ta ! De cumva diu r.iin. de justiţia n'ar fi ple­
caţii a crede acést'a, binevoiésca numai a caută 
acele ordinatiuni in archiv'a sa, séu in câtu 
acesta căutare ar fi impreunata ou dificultăţi, 
binevoiésca a se adresa si a le cere de la ori­
care tribunalu, eăci acolo indata le vor gasi, 
fiindu-li acelea in próspeta memoria, de óre-ce 
li-au causr.tu mare confusiune, spargere de capu, 
si in multe locuri multu risşa. 
Totu dofeptului legiloru si ordinatiuni-
loru ministeriali ce tindu a le suplini, dar cari 
provóea numai inouroaturi, totu acestora este 
a se atribui sl aceea, că pentru procedur'a de 
astadi a judetieloru se resipescu in ventu, fora 
nioi unu folosii, mai multe sute de mii, — căci 
«pr* cm^â^^VSfli Ol'f'-Ji Uupa'JBWlA«1 ptav 
tiala de mai nainte, in oasuri de morte repede, 
pentru constatarea că, nu cumva a fostu morte 
violinte, antisti'a comunale u fostu oblegata a 
aretá casulu pretorelui din cer cu, carele apoi 
inso ;itu de mediculu cercualu a esitu la faci'a 
looulu' si a facutu investiga tiunea medico-po 
litiala, si pre câtu s'a aflatu că mórtea a fostu 
naturala si eă casu de investigatiune crimi­
nale nu essiste, a insinuatu simplu casulu vice-
comitelui pentru cunosciintia, si fiindu că alâtu 
pretorole oâte sl mediculu cercualu erau pro-
vediuti cu câtu unu pausialu de caletoria, ast­
feiiu de procedura nici guverniului si nioi par-
spre daun'a tierei — redica nóue dregătorii, mai 
mici si mai mari, fora oa sé essiste vr'o lipsa de 
ele, si astfeiiu guverniulu mereu se incungiura ca 
sl cu unu muru, cu legiunile de dregători,* totu 
mereu sporindu aceste legiuni, firesce pentru 
scopulu d'a vená totu pre mai mulţi din inte-
ligintia, pre cari radiemandu-se, sé se póta sus-
tiené la potere, ér pre poporu sé-lu póta tiené 
in jugu. Astfeiiu de dregători fora nici o lipsa 
sunt, — ca aö nu amintescu pre alţii, prefecţii 
orasieloru libere si inspectorii cei mulţi de scó-
le, cari provediuti cu lcfe mari, nu lucra ne-
mic'a. Mai de curendu, guverniulu veni a feri­
ci ti ér'a ou o nóua casta, a asiá-numitiloru 
essecutori judecătoresci; *) aceştia sunt prove­
diuti cu lefe grase, sub titlu de diurne, de 
spese de caletoria si de retributiune a intreve-
nirei, astfeiiu inoâtu venitulu unuia se urca la 
3, 4 si 5000 fl. la anu, pre cari órasi totu 
poporulu trebue sé-ii platésca; pre candu 
d'alta parte guverniulu printr'o cerculara a or-
dinatu, oa intimatele judecatoresci ce privescu 
erariulu, sé nu se iaca prin essecutorii judeci-
ali, ci dupa modulu indatinatu pana aci, adeoa 
prin posta, séu pri î servitorii oficiali. Acum, 
domniloru, déca comunicatele jndeciali pentru 
erariu se potu si au-a se face prin posta si 
prin servitorii oficiali, — óre de ce comunica­
tele pentru poporu sé nu se póta efeptuî prin 
acestasi medilocu ? pentru ce poporulu numai 
sé platésca spese atâtu de mari ? Nu este acé­
st'a invederatu, pentru ca din sudórea poporului 
sé se mai sustiena o noua casta in tiéra ?! 
Apoi asestoru essecutori s'a mai incredintiatu 
facerea inventarieloru, si acuma facerea unui 
invontariu, care pre câtu timpu se essecutá de 
primari'a comunale, costá 1 séu 2 florini, se 
urca la 40—50 fl, astfeiiu, incâtu inventariele 
prin părţile mai serace ale tierei, absórbu 
de comunu intréga averea miscatória, ba nu 
este raritate că inghitu lasamentulu intregu, in 
care caşuri essecutorii judeciali regii sunt 
eredii legali! Acesta durerósa eventualitate 
adunarea generale a unui comitatu a facut'o de 
obieptu alu representatiunei sale catra mini­
ster iu, cerendu sistarea unei institutiuni, ce 
duce la seracirea poporului; dar guverniulu 
— sciţi ce a respunsu ? A respunsu eă : Meu, 
mii. amice !*) — bine, fia dóue mUióue, des! eu 
tienu si sciu că sunt trei milióne, destulu câ 
acesta naţiune romana de duóue séu trei milió­
ne de suflete, sacrifica patriei pre fie-care anu 
multa sudóre si mulţi, forte mulţi bani si cumca 
guvernulu impedeca crescerea poporului nema-
giaru, essemplu viu este Academi'a (intrevor-
biri: universitatea) asia dara Universitatea de 
curendu infiintiata in Clusiu, din oass'a publi­
ca. La acesta Universitate, redicata in Ardélu, 
midilooulu romaniloru, decretandu-se de iu 
/ţj. _ »Ä Q . u v e r n u j u B j p a r t ; £ ' a s a c u ' v o c e nalta 8 e 
lauda câ atât'a BÍ atât'a a facutu spre innain-
tarea invetiamentului poporalu. Eu oredu insa 
oă nu e greu a dovedi, eumca guvernulu si in 
caus'a educatiunei poporului, oasl in tote câte a 
facutu si face, face din dóue punte de vedere : 
din puntulu de vedere alu partidei si alu ma • 
giqrisârii. Căci lesne se póté dovedi cumca 
guvernulu la denumirea inspectoriloru şcolari, 
provediuti cu lefe mari, si cari nimica nu lu­
cra, a cautatu si a aplicatu nu pre omenii de 
specialitate cl pre ai partidei. Essemplu invede­
ratu in acesta privintia este acelu cutare Fra­
ier, carele de altmintrelia nu e asia de miseru 
ticulariloru n'a costatu nici unu cruceriu ; — j oasl acel'a ce aprinde luminările prin mana-
astadi, dupa ordinatiunile ministeriali, aseme- jştiri, ci unu „magnificu11 Frater căruia s'a con-
nea caşuri se reporta judelui-regiu de cerou, 
acel'a — fiindu câ scie, cumca o intreveniro 
oficiale din parte-si 'si câscigulu are seu, numai 
de câtu considera in lucru casu de crimi­
nalitate, provoca pre mediculu si ohirurgulu 
cercualu si împreuna cu aceştia se infacisiadia 
la faci'a locului pentru obductiunea cadavrului 
si fiindu că — ér dupa ordinatiune ministe­
riale, caşurile ce imparu mai grave, trebue se 
se aréte tribunalului si procurorului regiu, si 
la atari caşuri proeurorulu, totu dupa instruc­
ţiunea ministeriale — are dreptulu d'a fi de fa­
cia pentru procedura, si deci dupa cunoscut'a 
vechia dicala uVreésca: „Lisst mich auch 
leben 1" — „Lasati-me sé traiescu si eu 1" — 
ésa sl elu cu unu scrietoriu a fora si ié sl elu 
parte la actulu obductiunei si acuma adunan-
du-se atâtea fecie de autoritate publica, intre-
prindu fora tóta essaminarea pre-i labila — ob­
ductiunea, unde in cele mai multe caşuri se 
constata mórtea naturala, ér pentu o procedura 
criminale nu se afla urma; — dar totuşi acu­
ma judelui regiu de cercu si scriitoriului seu, 
de asemenea procurorului si scriitoriului aee-
luia, precum sl medicului si chirurgului oauta 
sé se platésca diurnele si spesele de caletoria, 
cestoru din urma inca sl tacsele deobductiune, 
si astlek la totu casulu de asemenea natura se 
urca spesele la 60 —80 fl! Si dupa ce astfeiiu 
de caşuri in tiér'a întregi sunt ou, miile, este 
invederatu câ numai la acastea mai multe sute 
de mii de florini se arunca in ventu fora niei 
unu folosii! 
Mai de pirt«, guvernulu pre tóta diu'a — 
crediutu caus'a educatiunei poporului. Acestu 
domuu Frater a fostu forte iscusitu intru a 
afla ól'a cu smântână si intru a bagá man'a in 
ca, (ilaritate,) foile deci au inceputu ». scrie 
multe despre acesta procedura a sa in căuşele 
instructiunei poporali; dar sl elu asisderia pa-
lindu pre calea diaristicei spre, a se aperá, s'a 
îoveditu, eă inspectorele scolariu, magnificulu 
lomnu consiliariu, nu scie nici sé scria ! Aoést'a 
nsa nu e vr'o noutate, căci tocmai in acesta 
Dasa, acu 2—3 ani, daca mi aducu bine a min­
ie, chiar deputatulu br. Simonyi a amintitu 
)re nume unu inspeetore de scóle, carele nici 
»urnele nu si-l'a sciutu scrie fora sminta! Si 
icestu luminatu domnu sl pana astadi res >an-
lesce, ca inspeetore scol. lumin'a si cultur'a iu­
re poporu, — pare mi-se tocmai in cottulu 
aradului, intre romani! 
Voiu insa la acesta ocasiune a me margini 
lumai la essaminarea, câ ce-a facutu guvernulu 
pentru crescerea si instrucţiunea poporului ne-
nagiaru. Essaminandu acést'a vedemu, câ nu 
ramai n'a facutu nimicu bine, — căci acést'a 
r fi cum ar fi, — oi guvernulu insusi a impe-
ecatu educatiunea poporului nemagiaru. Căci, 
atr'adoveru, intrebu: redicat'a undeva pré 
m. guvernu unu gimnasiu romanu, séu alta 
cóla romana de ori-ce categoria ? Legea insa 
ispune acést'a. Séu — ajutat'a elu vr'o soóla 
pmana cu diumetate de cruceriu măcar ? Noi 
omanii suntemu trei milióne de si'flote, (— in-
revorbiri din partid'a estrema: „Numai 
*) Ceva analogia cu „portăreii" din România, -
ir altfeliu organisati. — Red. 
limb'a propunerii esohisivu limb'a oea magiara, 
pré on. guvernu si partid'a sa dóra nu vor avé 
temeritatea d'a dice, c'a inaintatu seu spriginitu 
invetiamentulu poporului romanu persecutan-
du-i si sootiendu-i limb'a din scóle ! 
Dar celu mai splendidu essemplu in ace­
sta privintia este gimnasiulu romanu din Bradu. 
Onorabilii domni representanti vor fi sciindu, 
că pre sóm'a acestui gimnasiu, pe care popo­
rulu seracu insusi l'ainfiintiatu, in acesta Casa, 
trei ani de dile s'a cerutu neinsemnatulu ajuto-
riu anualu de câte 4000 fl. si guvernulu cu par­
tid'a sa totu de un'a a respinsu acesta justa 
cerere. Guvernulu insa nici cu atât'a nu s'a in-
destulitu, ci elu de curendu, priu organele sa­
le finantiali a adusu de fisiunea, oa unu gimna­
siu, sl asia forte seracu, sé platésca patru mii 
si dóue sute de florini ca competintie de tran­
scriere, pentru acele obligaţiuni de statu, pe 
cari sermanulu poporu romanu le-a dtouitu 
acelui institutu. Legea insa dice chiaru si lim­
pede, câ dăruirile pentru astfelu de fundatiuni 
publice sunt dispensate de competintiele do 
transcriere. — Representanti'a gimnasiului 
deci a recursu la ministeriu, dar recursulu s'a 
refusatu. Si acuma, dupa ce totu venitulu anu 
alu alu gimnasiului abia e de 2500—3000 fl. 
daca guvernulu acesta pretensiune a sa — du 
pa a mea părere, nelegale — o va scote pre 
calea essecutiunei, gimnasiulu va trebui sé se 
inehida, de cumca acesta nelegale pretensiune 
pu se va poté acoperi prin colecte de contribu 
tiu ni din tóta tiér'a ! 
Si acuma se vedemu, oesalutarie, ejitabil 
si drepte dispusetiuni face guvernulu in alta 
privintia faoia cu naţiunile nemagiarie. In cu­
tare comitatu, care consta din 62,000 de roma­
ni si abia 2000 de alta natiunalita^jpjj^ajf^, 
mare sl comitetuiu cottensu "consta din ~căm 
6/6 romani, cari firesce nu pricepu limb'a ma­
giara, (strigări din stang'a: „firesce? Cum 
asia?") — Comitetulu acestui comitatu au 
adusu resolutiunea ca presiedintele, decisiunile 
representantieí cottense sé le enuncie pre langa 
limb'a magiara sl in limb'a maioritâtii, adecă 
in limb'a romana, séu daca presiedintele n'ar 
sei romanesce, ah iaca a se enunciá si esplicá 
aeelea maioritâtii printr'unu membru alu oomi­
tetului, pentru ca sl maioritatea sé scia, de ce 
este vorb'a, ce-a decisu comitetulu. Acestu 
oonclusu s'a luatu cu unanimitate; insusi pre­
siedintele supremu-comite l'a aprobatu, si ni­
menea n'a protostatu in contra-i, si credu câ 
fie-cine, in care mai este o schintéua de drep­
tate si ecitate, nu póté avé nimica in contra-i ; 
— si totuşi, diu ministru de interne oandu din 
copi'a protocolului respeptivei siedintîe a ve-
diutu acéstu conolusu, l'a nimicitu, motivandu 
câ nu e de lipsa si nu trebue a se enunciá con-
clusiunile comitetului s& in limb'a romana, ci 
numai in cea de statu, in cea magiara. Dupa 
priceperea si iubirea de dreptate a dlui mi­
nistru deci, maioritatea n'are lipsa, nu trebue, 
j si nu-i este permisu sé scia câ ce decide eomi­
tatulu ! In acelu comitatu deci, unde romanii 
sunt in absoluta maioritate, acolo loru nu li 
este permisu sé scia, ce decide representanti'a 
loru cottensa ! 
Mai departe scimu cu toţii, câ legea co­
munala dispune chiaru si nerestalmacibilu câ, 
celu ce stă in relatiune de socóte cu comun'a, 
nu póté fi representante comunalu; mai depar­
te scimu sl aceea, oă — dupa acesta lege, pre 
representanti'a comunala in prim'a linia co­
mun'a o compune, éra in casu de recursu, de­
cide definitivminte Universitatea comitatului, 
si de aci nu mai are loou nici unu felu de ape­
lata. — 
In comunitatea Baiei-de-Crisiu, inlre re­
presentanti s'au luatu 7—8 individi dintre 
acei virilisti, cari parte au luatu bani impru-
mutu din cass'a comunala, parte posesiunea ei 
nemobile in arenda, si dintre cari una parte 
n'a platitu nici interesele dupa imprumutu, 
nici arend'a detória, dm care causa au sl fostu 
d ti in judecata. Contra acestora facendu-se 
Recursu la Universitatea comitatului, acést'a 
a stersu pre aceşti individi dintre represen-
tantii comunali, pre bas'a legii positive ohiare, , Nefericiţii de locuitori au recursu la frundiâ pre părintele TrifOM Stoica, demnulu preutu 
îge, contra conclusului univer- ' si la iérba si au facutu guvernului ofer- , din Soceni in comitatulu Carasiului, lasandu in 
tulu, d'a oede lui séu ori si cui acestu pamentu , lacreme scăldate pre ai sei, pre doiós'a sooia 
pretinsu de prim'a clasa, in adeveru insa stanei, si cu d«oi baieti si o fetiţi a, si in nespusa în­
de petra, numai ca sé scape de neproportiu- ^ tristare pre soorulu seu, betranulu parochu de 
nat'a dare de pamentu. Tote au fostu inaa in acolo Daniin Sciopóne si cu sóer'a sa, soci'a 
Si, desl dupa le
sitatii cottense, adusu in acesta cestiune, nici 
unu felu de recursu mai de parte n'are locu, 
respectivii reourendu totuşi de a dreptulu la 
ministeriulu de interne, aoest'a a adusu conclusu 
nelegale, si a enunciatu : ca luandu cineva bani ! daru. In fine a luatu trób'a la mana universi- ' acestuia. Nascutu a tostu reposatulu in anulu 
imprumutu de la comuna séu tienendu in aren 
da mosiele ei, nu sta in relatiune de socóte cu 
ea, deci acei 7 —8 individi sunt d'a se socoti 
intre virilisti! Si pentru ce a comisu guver 
nulu acésta indoita violatiune a legei? Pentru 
ca a speratu, cumca prin acést'a va aduce in 
representanti'a acestei comune magiarimea la 
maioritate! Si daca guvernulu in astfelu de 
caşuri bagatele vetema legea indoitu, ce vio-
latiuni de lege va face in caşuri mai de impor-
tantia ?! Ministrulu de interne insa ar trebui 
se scia câ, daca guvernulu insusi calea legile 
in picióra si vatema moral'a necessaria fie-carei 
legi, atunoiá nici mulţimea cea mare nu va mai 
considera legea de sânta si neviolabila, Acea 
tiéra insa, in carea legile n'au morala, ci trebue 
sé se suBtiena prin fortie si baionete, aoea tiéra 
este nefericita si n'are locu in lumea oivilisata. 
Câ unde ducu astfelu de nelegalitati si n e -
dreptatiri, oe impresiune facu ele a supr'a po­
porului, in contr'a căruia se comitu, si pana 
iutru câtu promova ele bun'a intielegere, de ca­
rea avem u lipsa, nu voiu spune eu, ci l&su sé 
judece dupa intieleptiunea sa on. Casa. 
Va dice póté cineva câ, contra astfelu de 
nelegalitati trebue se se recurgă la Dieta, seu 
prin interpelatiune a se trage ministrulu con-
cerninte Ia respundere. Ei bine. Dar aceste 
câi s'au cercatu d'o mia si o suta de ori, totu 
de un'a fora nici unu resultatu ; câci daoa Ca­
sei presentâmu vr'o petitiune, respunsulu de 
regula este acel'a câ, se preda ministeriului 
pentru mai departe dispusetiune, éra de la acé­
st'a, dupa luni de dile, se retramite petentiloru 
cu acea decisiune, ca se aproba conclusulu, 
contra căruia s'au plânsu! — In cfttu pentru in­
t e rpelatiuni, e adeveratu câ ministrulu e indeto-
r a t u a respunde, pentru câ e respunaabilu . Din 
esperintia insa scirau oâ ministeriulu numai 
partidei sale e respunaabilu, deci sie-si insusi. 
Astfelu de respunsabilitate i n sa nu este respun-
Babi l i ta te parlamentam reala, ci e s t e numai o 
^iî'SSKl^îr^ "ift-astfelil de caşuri n o i amu inter-
pelatu pre guvernu adeBe ori, respunsu i n s a 
n'am capetatu; eu insumi am interpelatiuni de 
vr'o 5—6 ani, si deşi a m intetitu a mi se res­
punda Ia ele, innaltulu ministeriu a tacutu si 
tace. Astfelu apoi, necapetandu nicairi dreptate, 
reourgemu la Tronu si — ce sé vedi ? Ni se 
dice câ suntemu reactiunari si conspirâmu con­
tra constitutiunei 1 Intr'adevaru, on. Casa, grea 
si trista stare acést'a 1 
Este cunoscutu oâ in anulu 1871 in tóta 
tiér'a a fostu recolta r e a . Comitatulu Zarandu-
lui afora de acést'a a avutu sl acea nenoro­
cire câ l'a ajunsu mai multe daune elementari, 
in urm'a căror'» s'a escatu o adeverata cala­
mitate. Si acést'a au potentiat'o essecutorii 
de contributiune, cari au maltratatu si ruinatu 
poporulu. Comitatulu deci in aretarea sa motiva­
ta, a descrisu regimului trist'a situatiune si l'a 
rogatu, se amâne fora intardiare essecutiunea 
de dare, si pentru scăparea poporului de fóme 
se-i asemne unu imprumutu de 60,000 fl. Re-
gimulu insa la tote n'a respunsu nimica si es-
secutiunile s'au eteptuitu pana candu împila­
torii de esşecutori au avutu ce luá de la 
omeni. Candu in fine essecutorii au anunciatu 
guvernului cumca nu mai au ce essecuá s i câ 
sl ei rabdă fóme, essecutiunea s'a sistaiu pana 
dupa secerisiu, candu apoi essecutorii ca lo-
custele cu atâtu mai mare furia s'au puau in 
capulu nefericitului poporu. — Cu privintia 
la imprumutulu de 60,000 fl. guvernulu a res­
punsu cumca pentru astfelu de scopuri n'are 
bani, ci in loculu împrumutului cerutu, a datu 
intieleptulu svatu, ca cottulu sé contraga unu 
imprumutu pre creditulu seu. Casi oandu cottulu 
despoiatu de tóté isvórale materiali, ar avé vre-
unu creditu la bancari, candu tiér'a insasi nu 
mai are creditu la lume! Séu dóra comunitâtile 
p ó t u avé vr'unu creditu, cari in urm'a nedreptei 
dări, aruncate a supr'a loru, s 'au ruinatu total-
nientuî! Pentru câ in acestu corni ta tu, in care 
— preste totu, pamentuiu e forte slabu, partea 
mai mare nici nu ar e pamentu,ei stânci de petra, 
pe cari nu numai grâu si fénu, dar nici bradu 
nu cresce, si totuşi acestu pamentu e clasificatu 
de antai'a clasa, si pentru dare ca dupa atare 
se essecuédia bietulu poporu de mai mulţi ani! 
tatea oottului si a cerutu de la guverpu înceta 
rea reului, câci la din contra cea mai mare 
parte a oottului va consta nu din solvitorl de 
dare, ol din oersitori ce ióu lumea 'n capu. Gu­
vernulu insa sl la acést'a a respunsu, oâ — da, 
aoeea dieu se póté, dar' elu nu e vin'a, si câ 
elu nu póté sé ajute. 
Pentru a me rectifica, on. Caca, de oe 
m'am ocupatu in discursulu meu mai multu de 
sistem'a politica actuala a guvernului, de câtu 
de căuşele finantiali, aflu de lipsa a observa, 
eumca eu un'a din principalele'cause a erisei 
de bani si a inspaimentatoriului deticitu, o aflu 
in sistem'a si prooedur'a politica a guverniului. 
Câci guverniulu face politica de partida, nena 
1835 in Jamulu-micu, cottulu Temesiorei, si a 
sérvitu altariului de la 1857. Intréga comun'a 
păstoriţa de elu s'a imbraoatu cu doiu, câci 
densulu a fosta unu bunu pastoriu, oarele su-
fletulu si-a pusu pentru turm'a cuventatória, 
sieşi incredintiata. — Nóa Trifonu Stoica ni-a 
fostu unulu dintre cei mai buni corespundinţt 
in căuşele biserieesoi si şcolari. — Fia-i tiare-
n'a usióra si memoria binecuventata ! — Bed. 
= (Parlamentulu magiaru din Pesta, 
pentru câte-va minute— romanisatu. O scena séu 
materia minunata pentru „Gura Satului*.) Es­
te luoru cunoscutu câ dnii deputaţi de la Diet'a 
ungurésca cam peste totu nu sunt düiginti si 
acuraţi. Asia mai septemanele treoute trebui 
turala si violinte. Apoi scimu, on. Casa, câ daca j se s e ite mesure ca sl in scóle pentru copiii 
vremu sé facemu unu lucru nenaturale si violinte, cei negliginti, spre a face posibile inceperea 
ni trebucseu multu mai multe poteri si deci multu j siedintieloru la 10 ore. Dar- tote mesurele n'a-
mai multe cheltuieli, si — credeti-mi, asia e si j junseră deplinu. Nainte d'o soptemana, intr'una 
cu administrarea si guvernarea unei tieri; daca j de dile, la 10 óre nime nu se afla in sal'a Die-
guvernulu face politica nenaturale si violinte, tei de oâtu domnii deputaţi romani Borlea si 
elu are lipsa de fortie îndoite si de -i sl eheltu- Cosma, cel'a ocupandu locu in stâng1 a estrema, 
esce indoitu. — j ceBt'a in stang'a centrale. Atunci li veni in min-
Daca ia loculu judetialoru d e acuma,' te se deschidă ei siedinti'a si se tiena parla-
atâtu de oomplicatu organisate si neducetórie J mentu romanu, perorandu unulu dupa altulu 
B a n o ' a g e n e r a l a de aiaeourat iunf 
reo iprooa „ T r a n s i l v a n i a . " 
Publicatiune. 
Cuponulu la acţiunile fondului no 
tru de intemeiare, care decade in 1.1 
bruariu a. c. c. n., se va solvi la cas 
nóstra centrala de aici, câtu si la direi 
tiunile nóstre tienutale cu 1 fl. 20 cr. v.ţ 
Sibiiu, in ianuariu 1873. J 
Direcţiunea generala | 
a bancei gen. de assecuratiune rtc. |, 
2—2 „Transilvania." y 
*. 
la scopu, s'ar introduce verbalitatea, nu sufere 
indoiéla câ nici a patr'a parte din personalulu 
judetiale de astadi n'ar fi de lipsa, si asia nici 
cheltuielele pentru judetia n'ar fi atâtu de gi­
gantice. Guvernulu insajnu introduce verbatita-
tea, din causa câ judeoatoriele verbali trebue 
se se tbloBésca de limb'a poporului, éra acést'a 
elu, guvernulu, nu vre, câoi devis'a lui este: a 
magi ari sá in susu si in diosu si deci a octroá 
limb'a magiara la tote judetiale, eliminandu ce­
le nemagiare din tote locurile. 
Apoi este lucru cunoscutu câ guvernulu, 
candu vre sé esseoute vr'unu planu intru inte-
resulu magiarisárii si intru daun'a natiuniloru 
nemagiare, afora de omenii sei, mai are lipsa sl 
de omeni din sinulu aceloru naţiuni nemagiare. 
Pre aceştia deci ii naimesce si ii platesce bine, 
in limb'a romana. Astfeliu unulu dede cuven 
tulu celui a-laltu si se vorbi si se feoere pro­
puneri si se primiră in limb'a remana, — pana 
candu sosiră mai mulţi deputaţi magiari, cari 
puseră capetu comediei deputatiloru romani! 
(DelaSocietatea „Petru Maioru" din Pes­
ta.) Tn siedinti'a de mane, domineca, diu G.Za-
voianu va dechiamá „Dedicatiune Dlui V. Ba-
besiu,u poesía de J. Grozesou, éra diu G. Vuia 
va disertá operatulu seu „Tirani din amóre." 
Concursu. 
Care pentru împlinirea staţi unei inveti 
toresoi la scól'a oonfesiunala romana gr. i 
din comun'a Valea-mare, (cu 105 numere,) 
protopopiatulu Jebeliu, cerculu Boosia, act 
s« deschide de nou pana la finea lunei lui nu 
tie 1873 st. v. 
Emolumintele sunt: 84 fi. v. a. salai 
in bani; pentru 10 metidegrâu si 10 de oue
 ; 
rudiu relutu in bani 70 fl. v. a. pentru 100 j 
de sare, o magia de clisa, si pentru 15 lb. 
luminâri relutu in bani gat'a 75fl. v. a; peni 
scripturîstica 10 fl ; pentru 8 orgie de lom 
40 fl. ca adausu la salariu, si afora de aci 
se dâ in natura 8 orgie de lemne, 4 pentj 
seóla si 4 pentru invetiatoriu, — cari leu 
Ilustritatea Sa diu Georgiu Joanoviciu, propri 
tariu de Duleu si Valea-mare, pentru totdeun 
le-a donatu scólei si in fie-care anu le preij 
gratis; mai departe se dâ din partea comuti 
10 fi. pentru caletori'a invetiatoriului la con 
rintie, — si in fine se dau in folosinti'a inveti 
toriulu sl 2 jugere de livéda, precum si oorti 
de liberu in pomposulu edificiu alu scólei, acu 
de ourendu nou edificatu, ou gradina de lega| 
in mărime de 800 orgie pătrate. 
Doritorii de a ocupi aoestu postu, 
avisati a-si tramite recursele provediute cu > 
cumintele prescrise in statutulu org. reapwl 
| vului eomitetu paroohialu la revereadisitate«! 
comitatulu Carasiului, Dominiulu Societatei 
drumuriloru ferate de statu,) vina prin acést'a 
a-si împlini un'a din oele mai sânte detorintie, 
aducendu onoratei societăţi c. r. priv. de câli 
t r u c â e i ' s i vmdu sângele si conseht»ti*a si rmini«tra«««^ £.„•..•_ I L - * " " '° 9 • 
M u l t i a m i t a pub l i c a . 
Subsorisulu Comitetu paroohialu din co m 
munitatea bisericesc* Valiugu, (Franadorf, in f diu protopopu Alessandru Joanoviciu in Jebelp 
' ' " . . . - - Tota de o data se reoere ea competenj 
se se infacisiadie in vre-o domineca tea sera 
tóre pentru cântare si presentarea persónei los 
Se adauge, oâ in casu déca nu s'ar ari. 
i
trebue se lucre in contra natiunei carea ii-a 
nascutu si cresoutu. Astfelu de individi asi potd 
sl numi, dar nu e de lipsa, câci guvernulu sl asia 
ii cunósoe, pentru câ aceia i sunt nesce articuli 
forte scumpi, apoi aceea ce cu mulţi si orunti 
bani am cumperatu, nu uitâmu asia de iute. — 
Domnulu deputatu St. Gorove a facutu 
forte bine câ s'a provocatu la provedinti'a divina, 
câci eu sum de firma credintia oumca cu siste­
m'a si politic'a de acuma, numai Ddieu bunulu 
va poté scapá tiér'a de totala perire, dar sl Ddieu 
numai prin minuni o va poté scapá. Minuni 
insa Ddieu — asia se vede, câ nu mai vre se 
faca. — 
Eu oredu, on. Casa, câ daca guvernulu 
insusi recunósce că elu nu póté si nu scie scapă 
ministratiúneá din Kentia-montana, cea mai 
profunda a sa multiamita, pentru marinimosulu i
 u n ; a D l n e O B l j f i o a t u 
ajutoriu de 900 fi. oe au binevoitu a ni-lu dá 
spre renovarea casei nóstre parochiale, carea 
erá in decadintia. 
Asemenea primósoa multiamit'a nóstra sl 
onoratulu domnu sacretariu dominialu A. Dia-
conoviciu, carele spre ckscigarea aresatului aju­
toriu multu ne a sprigionitu. 
Valiugu, 15 ianuariu 1873. 
Comitetulu parochialu. 
oompetentri apti pana ia pusuiu («nnjnu, wJ 
cursulu nu se va inohide pana la aretarea rm 
8 J 
I Valea-mare, 1. ianuarie 1873. 
I Comitetulu parochialuM 
I In oontielegere ou diu protopresbitt| 
I tractual». 
j Concursu. 
j Dovenindu vacanta staţiunea invetitl 
i résoa din comun'a Hautetti, protopopiat*! 
B e s p U n S l i r i : l Făgetului, cu acést'a se publica concursu p« | 
Am luatu deplina cunosciintia despre conclu- ' la 31 ianuariu 1873, st. v. 
ralu conferintiei din Balintiu de la 22 aug. 1872 a , Emolumentele sunt: 42 fl. V. a. in bai 
lomniloru invetiatori natiunali diu inspectoratele '
 8 m e t i d e g r â u > 1 6 m e t i de cuourudiu. 50 Ib.Ţ 
Lniseţeu ai Leucustesct, in privinti a Albinei; am » « I L J I- M U i , 
«-~.it., »Î • î i j • * * i •* • ! sare, 50 lb. de clisa, 10 lb. .ie luminâri, 8 oi) pnmitu si protocolulu, dar intre actele sosite in ; ' ' ' 1 
ibsenti'a fiedaetorelui si remase in restantia , din j de lemne si cuartiru cu gradina de legumi, 
sare causa nici nu s'a potut'i publica la timpulu seu; ' Recurenţii au recursele bine instruan 
tiér'a de reu, si nu póté, nu scie ori nu vre sé | deebiarämu deci, câ primimu eonditiunile ce ni s'au j adresate comitetului parochialu,pana la termi* 
dee poporului dreptatea si dreptulu seu, si daoa ^ropuau prin acelu protocolu, despre care primire ,
 a , e g u D 8 t e r n e
 D l u j . protopopu Atanasiu Joatâ 
R
 . , , ., . . I
 T- „: „ „ I dd. invetiatori dupa usulu mai de multu introdusa i . . . „ « 
are naintea ocbiloru interesulu tiera SL nu am \ r vxciu m Fagetu. 
. , . . . , . . , , Ha noi, de feliu nu potea sé se indoiésra 
seu parteculariu, atunci elu, numai prin acesta ' .. . v. . * B »uuoiesca. 
f . . .. o j I • x- • i « i I Domnu invetiatori din părţile Temeaiorii, 
marturis.re, nu satisface detonntiei sale, ci elu | c a r i n a i n t e d e m u , t e g e p t e m a n i m t r a f f l i a e r a 0 inl 
ar trebui sé repasiásca de la cârma, si sé céda -fruntare a respansului dlui Directore localu din Fa-
loculu aceloru bărbaţi, cari sciu, potu si vreu sé briculu Temisiórei, in polemi'a escata intre ei, — 
ajute tierii si SE dee dreptate poporului. 
i Eu tienu deci câ avemu detorinti'a d'a 
»é fia convinşi, câ nu „amblămu cu intentiunea 
d'a li curma cuventulu si denegă dreptulu de 
.... , ,. , .tperarel" Am intardiatu, parte pentru imbuldieTa 
sili cu midvlóoe legali pre acestu guvernu, se •
 n a terieloru, parte pentru câ ni s'a perdutu manu-
ropasiésca, éra unu midilocu forte legale si ra-
tiunale — asia credu, este nevotarea bugetu­
lui, pentru ca sé nu mai póta essiste. 
Din tote acestea, eu nu votediu guvernu­
lui de astadi nici unu cruceriu, si asia nu potu 
primi reportulu comisiunei centrali nici in ge­
neralitate, oi acceptu proieptulu de resolutiune 
alu dlui deputatu Helfi. (Aprobare i n staug'a 
estrema.) 
Varietăţ i . 
(Necrologu.) Crud'a morte, carea in 
acestu timpu alu ispitei si suferintieloru natiu­
nali, ca si cu o furca juru in prejuru 'si secera 
viptimele sale din sinulu poporului romanu, in 
diu'a de 6/18 ianuariu, deminéti'a la 9 óre ér 
ni rapi pre unulu dintre cei mai buni si oredin-
tiosi fii ai natiunei, pre celu mai zelosu si cu-
viosu servitoriu alu altariului, pre celu inti 'a-
deveru petrunsu de santieni'a chiamârei sale, 
icrisulu printre mulţimea de scrisori si lips'a de 
impu nu ni-a permigu a-lu căuta bine. — 
Bedaetiunea. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului invatiatorescu 
•acaritu, la scól'a oonfesiunala gr. or. din Cri-
ina in cottulu Carasiului, protopop. Lugosiu-
li, se deschide concursu pana la 15 fauru v. 
Emolumintele sunt: 240 fl. v. a. salariu 
nualu, 3 jugere de pamentu, gradina pentru 
(gumi, 8 orgii de lemne din care are a fi incal-
ita si scól'a, si cortelu libaru. 
Reoursele provediute cu timbrulu si ate-
tatulu de calificatiune proscrişii, au a se adre-
l catra on. sinodu parochialu gr. or. din Cri-
ina, si a se substerne Dlui protopopu G. Pes-
\anu in Lugosiu. 
! Crivina, in 7 ianuariu 1873. 
I In co'ntielegere cu d. protopopu tractualu 
- - 3 Comitetulu parochialu. 
\ . Havtesti in 7 i a n u a r i e 1873. 
Comitetulu parochialu, j 
cu s c i r e a m e a . 




 Staţiunea parochiala din cjmun'a Dolov 
I protopresbiteratulu Panciovei, fiindu vacaot 
? pentru împlinirea ei se publica prin aoéit 
ooncnrsu. 
Cu acéBta parochia sunt împreunate 
m a t ó r i e l e e m o l u m i n t e : 
a) Una sessiune de 34 jugere de pamenta. 
b) Birulu si stol'a îndatinata de 1» pani 
chiani. | 
Doritorii de a ocupáacésta paro.hia,ani 
avisati, conoursurile loru, provediute cu dooi 
méntele prescrise in statutulu org. adresate ol 
mitetului parochialu, a le substerne protopwi 
biterului tractualu in Panciova p a n a la 28 i | 
nuariu 1873. st. v. 
Dolove, 6 ianuariu 1873. 
Comitetulu parochialu. 
In oontielegere cu diu protopreibitenj 
distriotuaiu. 
2—3 Simeonu Dimitrieviciu 
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